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Az itthoni es Külföldi juharfa miveltese hasznaltatasa
nedveböl czukor-szerzes vegett az ausztriai birodalom javara.
Ford. Fejer György. (Zucht und Nutzen des einheimischen und
des ausländischen Ahornbaumes zur Zuckergewinnung.)
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\\ ` 
.«LIX-z Ausztriai örökös .tarfcományoh’4 szükségîlfe. 
eéztendônkénì mintegy .40090 lńńzsa élkés/zriteç 
„len czukor kivántatilg; azolänal@ kielégi‘tésére qq.. 
ten'dö‘rôl eks'ztendöre l'l'ózel `20t millíó p'engö pe'n'z 
.szüks'éges. Melly nagy Yeszvtegég ez а’ birçdàlmi ‚' 
Ёiрёпcйaёs Катara ЩИроЦуАгa цéш/е! Ёйёzгу 
ki‘Angerika, erdéiböl, Pen‘sri‘lváui`aa Kanada, De. 
.1aivar, Mariland, Vigginia ,&quot; ‘és' más egyéb taf- 
lltomlányòk‘ból mig‘xden' esz.t€ndöhen ŕegynéhány 
f œ ' . ` '. . 
‘. .ezer'má'zsa készitetler; czlukQr hordattatlk Europai 
ba, щeПу„ Ётйяог Juhîîlfwag‘y Íávorfg (Abgl ' Sabharinum - edw'l‘ëlgöl 4SLìeI’ceg'cetikT \ — 
f ma; ¿sl @jelen‘lévö idökbéli там 
~а21: vallósittya2 hogy `az 'ittl‘lonyi' ‘Tulzgelffey°&quot;)‘ 1Q' 
‘ ' as&quot; ' —. véböl“ 
 
Ё’) A’ Лью'551111‘ пЁК а: ’iŕthonyi вещей: l 
‘K ‘Közönségas feje'r hegyi Juhu-fa. Acer Pneudp platgnqi. ‘ 
` Hegyes l'evelů' Juhnŕfa`. Acer. plaunoixlel, ` ' ` «`5 
’Mani Juharfl. Acer campen&quot;. ‚ ' . ‘ . ' 
vêböl is készithetni ezen çzukort.., 'melly a’kpà‘ 
til\\ai orvosságokra)'fözeléläekrm és más' ¿seme-' 
. \ l ‘ч nl; 4, '-- . - . l„ 
l `. i' 
. ъ gell.a Lészitésérïnézve‘qlly szükségessé lett. . Eme . 
, julmrfa némelme e’ végre negyven - öiveń eszä, 
`tendösölf‘nel’. sziiksŕg e’ vég're lenniek. Ha illy 
fail’.' 2o. milliónyi ëzámmal‘elszaporittatnának щ 
' рхдбЬЬen ‚. útf'élelaen ‚д töltéseken , l'egelteti'ilaön , 
. ‚‚ ‚ l&quot;. ‚ ‘ » ' ’ ‘ ` szántńf‘ńldeken, retelien, és a’ hazl és fas lacr 
...telâb`eln, nem kellexle Austriának ezen sok àranyát 
ez'ùstét `elnyçelö szerért а’ napnyligati Czuìwrtexf-` 
‚ .magna'kmh adó'zñia. \ ' ' 
‚ На bár enlzlyî nye'rs czgkorxia minflfárt egy 
“ hét esztendö múlvaì'szert nem lehetne is мы, 
mivel a.’ reá kivántató ТЫi még elegendö „ат- 
' ‚ mal készenv nem volnának. -`--' Нa olly szerenrp 
csétlen “днa is Ausztria állapottya, hogy erdei~ 
‘ l bei;t jlihaŕfáli éppen4 nem' vtalált'atnának: megs; is 
' neg'ypveń esztendö’múlva azon boldogitó czéllyá- . 
hdz läözehthétńe, hogy 'többé czukorért ide'gen 
tartòm'ányoktól iiem `kellene fügŕgç‘e'nie. Hoszs'zú 
idönék ‘выдать ez ugyan a’ йnёёйeц kогйаЪга, 
63' még inkább 'azokra'nézve , kìk mindent csali 
:ha‘gokért akarnak “имеsший? és minfïeçnkfen. 
tüthétètleni'il ‘vágyńak iàzmnlön` has'zonvét‘elökre. 





De az' emberi Nam?ïŕfyeŕeèégéra;'Q'Haza'jayáifa; 
és НeтиeШпЬЁЬоЪdоёЩёзйжa‘Ёeьёnтéп, „щи ala 
csonon grondolliççlólmall'feuçlgìnltúl sl‘zùkseî'g a! 
mi kilátásunknak hatni; чары ijöůid ‘ez,az\id¢'í. ' 
pont, mel'ly mmv@ ezen lflözhasfz'.rqiintëzetnghî&quot; 
J 
fundamentomnt vethetniì .ha «gz egész‘ штат . 
lonîlhoz képest vegzszülä zt. .Az .Amefîkai çzug ` 
kolr termesztményelmis. .egèyetleri #gy pillan‘t'a'tban '` 
lierekedteh-'eelö‘s’ Kolumbus Kristóf már 14g''2. 
. ./ 'esztendöben föltalâlta'AÍmai-ikát , ’s me11y`hosz'~ 
` l _szas idei mulukábaftelett, melly S`OlQ‘AmerÍkàiak 
lnègli, ’s Négell'ek'ńelk kell vala izzadniò'k, mig ia’ 
nyerelsedés, ’è kerêsliedés lelke számbavehetetlen ` 
I.xö1tségeskedës' mm1.; тагютёпхьёпeйneь „ну 
. Qranylf'çrrást душиt , ЩeНУЪЫ a’ Czukorá‘zerzöli 
. 1 . 
X lìövelkedv‘e mei-itge'ttek; és maigl'an m'eritgetńèk'. 
Hazátolìat `egyen‘es szivbôl szeï'etö, .Au’strai .` 
7 l’olgárok! e’` Iiözjónak elöńlozdltápsára f&quot;&lt;‘)nl`t_0s`.f4.ö-' 
reïedésfekben idöt ne grlùlaszäz‘à/tflk. rÈzen som- ' 
más iráguápasztàlásból terjemi elf)' , льду‘ kes ‚ 
` S'zithessetek à’juharfa pemeibjöl òzuliQrt, Ine-Ily 
. ért a’ bírodalom Ке‘гэйзб! опуцдгйёа véi‘ csapol“ 
tatil‘ki , és' pedigî''azérŕ, hogy idege’n f’öldl-e 
follyQn, ' ` ‘ . E l ц l ' l 
/ 
- 
.Az .egygyesü'lt erölködés , távúl .ázlirigykef . 
d’éstöl, :nelly csak a’ gonosz lelküekhez ,' és qstofb 
l bákhoz fér közönségesèn, igazi jöl домами». 
Á sal, és fáradhatatlan munkássággal egyetëurnben,` 
ß 
ozélunkŕa juttat minket bìzonnáfal, .’s közel az&quot; 
\/ 
striai впаdать’ `1Ыюзй a’ hazañúi iparkodásI 
V 




az idö; melly a’ kitett czél elérése által ez Aw. 
 
 
Az Austrìai- birodaloul’ örökös tartományìnak 
ege alatt czukor’ készitésre valónedvet szerezhet 
.n’i ezçn. honyunkbàn nevelaedö ljuharfa` nemekf 
böl: 
1) Hegáres leveli'i Juh'arfá.;` 
д, Acer —Р1а1:ёа‚ш›1д.езг ` ' 
ЬeР1aцe. l . ‚ 
Der Spitzahorn ‚ oderqhennm'yu 
l2) Hözöńséges Ещёx- hegyi-juharfa. ` 
` Acer Pseudo pla'tanus; k l 
L&quot;Eralble lá'lanc «1e/Montagne, Зуёош’эх’еЁ ' l 
‚’. Der gemeine. weisse Bergahorn. 
5).`Kis leveli'i шаze! juharfa. 
Acer campestre. 
Le petit Erable. L „ . „ ‚ 
Der Шеiх: ЫёЦeгйЗёЦёШвфЪФ Massholder. 
'És az ollly külföldi `11311611-Ггщeшыъ11151, mellyek 
nìár az Ausu-iai 'liertekbeng ésf erdòkben 326 
' шоsaдeЫannaВ szaporittatva': . U/ 
a).Czukor-juharfa. ‘ ё' 
Асeй- Sachelrinum.i &quot; @i .. 
‚ 'f L, 
b? 
' С‘ L’ Erable à Sucre. . . 
Der amerikanische .'reíche zùcliersafì Ahorn. . Ъ)‘ Vöŕös Juh rfa. 
\‘ ' Acer rub'rum. f '‚, ` 
‚ \ ` n, L, l . ‘‚ ` . l ‚ î 
„ _ 3 .-._ .` ` ' ¿i 
'‘ ` ‘s 
'i 
, 
/ 'L’ Erable ‘rouge' d’ Amerìqpe. . ; 
. Der xjothblühende nordamerikaniscse Ahorn. É 
./‘‘ c) ’Pensilveniani..l1.1l1arf`a.l .. ' ‘ 
' .Acer Pens`ilvanieum. l ' ' L’ Erable de la PensyÍvanie. 
.` . Der nordamerikanische grogse Ahorm 
\ ' ' ‚ 
l . 
d) Ilörösleveli'i virginiai ‚ Juharfa. 
.Acer negundo. . ‘ .' 
L’ Erable de Virginie à feuilles de Frêne. 
l. q‘ Der Eschenblätterige nordamerikanische А‘ 
_ ` ` . hoi'n` F» 
e) Emst levem Floridiaiüuharfa. 
Аceт .F‘loridanum. '. 
\ ‚ .l L’ ,Erable de Floridaà feuilleslblanchatrel. 
'' ' ’ Der floridanische silberbl'a‘ttrige Ahprn. 
f) Gyapo''ct lezveli'i (laatzufosyJllharfa. 
.A-cer lacìniatum. ' . l 
Le Plane à pattes‘d.’ Oye. ` 
Der ‘Spiltzahorn l m'it tief eingeschpittenen 
runzlichten blättern. a ‘ l 







.. forrásba se jö. 
le ‘ ‘ ‚ 
` Í ‚ ` 
L’. erable‘ de, Canada à ecorce marbre, et 
à feuille .de tilleul. . ' ` 
Der gestreifte nordamerikanische' Ahorn. 
'\ 
h) Тата!‘ Tliìharfaß'f , ‘‚ ` ` Acer Tartarieum. ,ì 
`L’ Érable de Tartaŕie. 
'Der 'Seideńwu‘rm ' АЬогр. — . 
f l 
i \ 
Talalán még- a’ czilkornak' való нedуг: adói`v 
{'áli’ számálla véhetjni a’ napnyugoti és `kele‘ei ' 




:. ` t.' ь 
Em eiöszámlám выше; és iuh‘on'i inhaf 
fákból czuliornali .való nedvetyszerezhetni? ha 
‘,2 
` .Kafácsvm ßßldog - Aszszony; Bait eю és вы: . 
más havakbàn megf‘uratnak; ekkoñaïned'v`b`elö‘f ' 
16k mmm, ¿s higan шум, ъ 'oily kön'nyen, 
Jeles azt is észre venni, hogyj, ' 
ha a’ kemény `te'lì holn'apokban zxdik Deeemkîr tél'fogva‘zidik'Mái-tziusig az lerös fagygyal‘e .n 
‘вedу éjj‘elenként a’' szabad ég‘re klitetetili., ezszel 
, l ., c ‘ . ' a vlzszerù re’szel egybe. állanak, a’ czukorsze~ 
ri'iek pedig , valamint a’ borban а: essentzia hí 
‘ 801i maradnak, .egybe hein fagyxiak, la’ fermé 
‚ _ . ‚ ázetgek '. 
l 
.4'. 
‘der — és olaszdiófákat is, meuyre még bis-¿ebb ‚ `  
„ tapasztalás ниша/мёда‘ ' 
\ 
szetnek ezen segedelmeáltal „муть a’ mire 
másliépp’ az elevenszénen sok idö és munka ál 
Í Партией lehetett volna szзгt tenui. А’ jéggé far 
..gyott `Vizszeri'i _részeit felolvadván, a’ házi bar 
m'olìjó izfl'íen megiszszák. ' 
' 5b ' ' ` ¿l 
| ‚ 
Jiaplìeletre esö’ oldalokon tieszta` csende's’ idövel 
_hárfom fertály iíjni váiottír‘iem hegyes ) fiiróval 
„)fu'ŕni meg,r fölfelé a’ he'ján ‘ЛИЦ` a’ ‚Гёja‚ é'zéléig 
” штаьe allyán a&quot; тгм‘д föli'il.' „мы m' щ 
.nyira nedvölmek lecsapoltatá'sá‘zla. Több lyuliaka; 
is fúrhami rólfelé мазь, egyiket a&quot; mási'l». mené 
mintegy három újnyira sorbang‘llogy ezeln' 52111 
telen,. legföl‘öb'b is Гe1éгsёщёурedче1; bodza, 
vagy vörös’` (ternyö tiszt‘aflából laészitett csévé- 
lien tiszla üveg edényekbe, “Еду tisztán шпон, 
nem szagos ki'irösf‘ából való/kannâkbalannál sza- ` 
/porábban'leleheesen sz'i'irni . mell'yet is reggel és . 
estve bévinni, és még lile‘gsůri'iittlthetik, his tisz#' 
ta kádokhan, va'gymás eё féle `juharf'a - ede'nyek 
‘ben hideg .helyein olly gonddalltartatikv, hogy' 
valami t'isztátalan bele' ne essék. ’A’ Гайана!‘ meg 
liéméli‘îetés'e végett tanácsos húsz, és huszo'nnégy 
nap falatt- esel'. négyszer ütni beléjek a’ csapQt, 
‘. . . szünni 
l 
+A’ мaты, ha @lápida'sek`, ¿are 63‘ 
\ egyébl'xor‘hkivált, а; éppen meg-. 
.'„ 
‘ezünni. Az ifiú juharfáklböl nein igen рой'пeй‘ 
vetszi'iifhetnif, даёrt még tiem 'húszonöt‘eszr‘t'endöï' . 
уз!‘ , `megs@ csapoltatsanak.'. `Аzов iuhalìlrok,' mel`--\. 
lyek пай!’ vágattatásols’ korlához Il.ö'zeliten/elä ‚ és l 
&quot;az` erdötùdomány s.zerénj*l ‘l‘így i_.s\folyá'sl3a ilidú- l 
/lá.soliat maid majdl‘elérik, minekelötte ‘a’ levágat 
taiás’ sora ‘reájek‘ jöjjön hat -Ã nyolcz ‘e'szterrxdö- ' 
`vel elöbb, köröslñ'âri'il megc'sapnltathaîtnak, é: 
рeбiёsziшe a’ fájokig‘; mivelmár ezekíet, mint ‘‘ 
a’,közép idöseket ninos mit kimélleni többé 616 
‚ désök éshasználtatásìk издан. 
f 4. §. 
`' Е’ czukornali való nedvannál jobb e's bö 
«Vebbrmennél egésségesebb, er'o'sb, és idösebb, . . 
` а’ ГЩaуЬй/‚Ыt 5-6 lábnyi mélyre mennél jobb . 
keverési'i a’ ёуйшыcshaзtб földe, `melly è.,részg . 
Inyire hol/nok, .ê résznyire ágyag, ..Ё .'ire'szmyire 
wltés föld; ebhöl nyilván a’ juharrákïáltauában 
ìöbb веdv'et szйЬaйnaЪ‘щр5о1аЬan, mint sem va 
&quot;lamellysovány, мама, kemény sanyar higsáb 
‚ '.¿al biró ‘ыаьы. . . . / 
5, §.' i 
i ` Az olly itthoni jullarfáhól, :nellyv лaду égo; 
' '.‚Ъ9$м.‚ rövid wus'(ska, és nap'fénynek kiemen, 
ha 





l . . '- ‘ K . .- 12. -n' . . ` i 1 1 .. . ` ` ‚ ‘ ` l l 
ha köiépkoránál id'ösebb’, az aßáo «asztendötôlI 
liezdve nyolczyanig ja'r., télben , ha nappe] aр 
id‘ô csendes és tiszta, éjjcl .nem fergeteges ,.nem` 
mellyböl a’ szerénïJ a’ mint jobb, vagy alább l 
valópemů, ‘ТЫ-‚1168)‘ ..lóihpyi ke’szitetlen cайт‘! 
.igen hideg, маz pinmél МЫ) nedvet'' szùrhetni, 
választhatiii el.' Az Amexfikai Czukor iuharfábólí 
mindég legtöbb és iobb neclvet szürhètni; ez. 
l ufzârm jöhetnek a többi ámerikaiak és e’ [шаг 
ЭпЬaгГЫЁ, mellyet ie tàrtńsb tapasztala'issal haitá~ 
rozhatrii' meg, ha». bövebben ‘fognaknálurik vi 
rágozni. Ha szélv'e'sz van, ha essö esili, he az 
idö ködös, havazó,. nein sok levet .szürhetnit,` 
mellyet дsа!&quot; napfe'nnyel, melegeb'b idi'ivel, nap-. 
pal és еды .teli holnàp'oipan tapasztalunk myi 
„ . dogâln‘ì‘.` Mlilielyt a’ пeй&quot; tavaszszal a’ .t'rïrzsök 
nyarra чаша.  ;1 ‘ут ‘тиа -'a тъттътшгшъ-гуч:.-`TR t n \ s 
i .. ._ &quot; . ` ‘ ` 6. Ё. 
ï Ã' ` `' 'lll/.livel '5.&quot;ii1harnedv k'onn'yé'n fonásba , az 
l` .‚ n ц érL azt;` ha mindjárt megsü'ri'iittéséhez nem .í'og~ 
&quot;.' '. czébe, v'agy jégverelilbe ‘s'zülf‘ség termi, vagy 
egykis mészvizet kellbel'é elegyiteni',l hogy a’ sa’. 
vànyodása meggátoltas'êék. ‘Miń‘dég ÍObb, a’ 
песне: más vàâîminek hozzajarúßàa мы‘ su ; . rim»-l 
к . ‚ . _). ., . — / l _ 
' .V к &quot; 
ьы 'az ágokbla' indu'f, kevesebb1fo1y ы és fa- ‘ 
„`''hatni', ищу ha az idö „ищут meleg ‚ hideg pin-. 
- ___ 15 ._._ 
'. g. ‚ . . м' 
' ‚ 
xi‘íithetni .meg. Mészvizet úgy készithetni, `há &quot; \ ' -1 ‘ ’ .L ` ’ l 
фотa“, .és feierep едeм: .meszbol'ö---ö 410th. _ . ‘ 
nyit её)&quot; aliólegtisztább forrás vizben felolyasz.- 
tanì. Elzen` mészvizböl .egy mi laét `icze’t tevö 
mér‘téliiinknyit véyén 25, ‘allá' так: `is meg- . 
xńentlietrii 'a7 savanyodástól. ‘. i' L I 
ß S» 
Mihelyt а’ iuharfa вeду hégyì'ilt,.. azontúl 
â'ltszürettetik, és minden iclegen réçszecsliélfltêli 
igen szoŕgaljrnatosanv r1u.§:,g,1ftis'ztiteitili:.` mivel fnie’xi 
nél ’tisztálub ‘а’ nedv, акты inkább lioldoglíthat» 
ni vele, ‘és annál bilnonyesabban megliristzzfíloêit-` 
11a1tik..' . ' 
._ . . 
Èlöször, hogy a’ nem ciulf-or rlészeli belölè\ 
Íiîgöçölogjenelä jól mególmozótt vas fazékákbàn' 
.olly háklial a’ mint ¿salì lehet felmelegitetik a’l ' 
`neclveleven sze’nen’ vagy olly ti'izvhelyeken‘, .mel 
.lyekb`e‘‘ a’ u'iz födve van, soha pedig‘ti'iz lágng fö 
lött nerń ,- mivel vagy. az edën'yhez éghetn‘e, vagy 
‚ az eröszalios föyéssel a’ czиБоггёszeЫs ЫГecЬЬenдЁ‘; 
lìnetnének. А’ fazékaf menynek ._{161’ „ышeь'тыщ. 
tágosnçk kell `lelíinij'.so'ha hét 1'1armadrészny'iI1.él./' ‘ 
fölebb nem ti'ilthetni ezeń пeй“ Az'ori halíját',Í . 
muy idöröudöre щи издать, дцьaтаду _ . ` . . /‘ . bülifa&quot; &quot; 
Ч. v 
- . , . / 
‘ . -- '14 1- ‘ ‹ 
bülifa tilszta lialánnal le/'li‘ell szedni, ê's ha taläm 
a? Гбzéщчaду kip'árolgatásliözben 'a’ ned’».7 -fourni', 
. .'.' 'vagïy kif'utni akalna, frissnelyhorzzá öntésével a 
l‘ ,i . kedályoztasséli me”. Az Amerikáiak ‘(a’ mint 
l l ' дат}; Gazdaságbéli könyv‘9 255,`1apján jfelèn'tatili, 
mel.ly.az erdei [l'âls' neveltete'se‘iránt ‚а‘.’ Juharf'áröl 
lszólló) ú'¿y elözikmeg a’ nedv forrását, és kif 
'fiaitága'it, hogy sertvés zsirt тетeй bele: de azon 
regilla ézerén'tr„hasonlóhoz' hasonlót“ jobb 111 
l liar пeйте: vegyitni liele.' ' 
..6 .. 
` _u .9 ` 
 
 
&quot;l Ezen czuliornak való nedv,. me'z-süri'ive' ‘161 
. '. ‚ ` |. ` мы, igen' könnyen a’ fazelïhoze'g, mellyet csаи!i  v¿.... îwy‘gffggT,»_ __ a’ figyelm'eefafözökalannal kevergetés. днa! aka 
  
 
`.déilyozta'chzimi melf.. Mivel ez mint fâradságâ 
ha, mint költségébe keŕůl а’ készitönek igen, 
i 
.il 
д: .megnem ólmozog: faz'çlaat késyen'tartani, melly- ' l .L ' ‘ 
.~sebb fazekat úgy béleliessen függeszteni, hogy 
:l l 1'liörösköri'il hat újn irá amaz` óldalától мы es 
‘§ékv3‘lezen minde'c ‘eleven Мёд, vag'y béfödött 
.tì'izhely 'fölö'tt 'forrt'ivizben ifaló ‘í'örd‘öfbrmában’l 




;giô ha а.’ fölhàbzó , .újodra szivoson ..ŕagódó, .é‘ià. 
‚ &quot; ‘ „фига: 
‘ .` azéi‘t jobl) amánnál'ńagyobb `f'oŕró vízzel .tele, ' 
.be/.megsüi‘usült s‘zí‘iruppal töltL'mególinoz'‘ott kiÉ-‘ 
..t`ani kellessék, a°.sür.i'iitést ege'ézen véghez .vil1et-«‘ 
.magszeri'i tapintású malszsza fé'jér buborékos, a . 
'dé `15 __. 
9 
fazelsat ai elevenszénrö'l, 'vàgy tůzliely'röl leyen 
r'xi., el‘nem kell mul‘eitni. f . „ 
g. ' `  `  ’('. '7 ( 
' Е? megsüri'isöd'rîtt тaщит, ha keirésà .si 
kér liò’bölvaló tányç'rokon a’ sütt'i `kémenczében5 
ha több', c`sucsos, alól igen lapns (сжатым; 
forma) mázoecserép edériyelxben (mellye 
liet megtöltvén papirossàl bédughatni) a’ {бабы 
. tůzhelyeken', vagy is olly helyelien, mellyek alól 
fùtriek (mint a’ gyümölcs száritók is) 60-80} 
mérte'ki'i hésefgben .megkell kristalositani. Mi 
id'ö Мaй; kl‘istalosodgyék.`meg, aztfmegnem lia 
tаммы; ne'ha hárorri nag , né‘na .három hét 
`alatt; {мы Ёш1n1 .illik tisztább volt a’ vele- ‘ 
báriás, és .jolîvb'volt‘l a’ nedv, vagy pedig' .alább 
'v.aló. A7 mit héség (адa! lìristallossá .nem tehet-` 
ni, аж avvá tehetni olly fagygyal, mellyel а‚’.. ‘ 
patakok béfagynak; . evvel мыt próbálni lehet, 
Hogy’ kellessék t'ók‘e'lletesebben ezen cziikort .meg-. 
kristalositani, ez az e’ végre szerzett Faibriliák-` 
nah a’ d.o1g.a,`ezen rövid o.ktetáshoz nem gar: 
tozik. ' 
_ „ ‘ 
. --.--16'--‘ 
. ‘ — Mivel az egész megsiiri'isúlt maszsza nem sii 
l ‚ 
\. b 
‘Е l szine, `а’ kristalolf-tól szo‘rgalmatosan elliell .Vä 
E .lasztanil A’’\'kx&quot;ista1oknt :igk nepŕ'ényre leite’hetni , 
hogy ott niég jobban megkeme'nyedgyeriek ,&quot;.és 
Yha t'örténetb‘c'il' sárgák volnánák, megfejérittesse 
'iiela a’ ЬеПeтеЫeп szagok elmennyen, é's legjobb 
. czul‘ioi: iz'l'ivk legyenek; n.)ellyeläet. égetett vizben 
 
 
l'. ‘ ` ` .'. '' r `'. 
— ”&quot;„.5. 
«ái'zik kristalokra öszve solla, azért azon higon 
’ шaгadоуaц mellyiiek hol feier, hol bolîsárga a’ ' 
‘ (destillirtem'Wasser) több izbéli felolvasztgatás,` 
kigözölgettete’s, és kristal'lositás által egészen 61‘ 
láthato’klìá és иsдавна tehetni. 
\ | / 
.f 
&quot;12.'§`.. ` 
kAzcon juharfa nedvéböl Vált‘4 szirupot, mel 
lyetÍjnegnem' liristalosithatńí, szivos higságában '‘ 
medves ruhán ki'nyomni, a’ mi keńiéilyszeri'i a’ 
¿. .` rùhában marad', az ' a’ kristallositott `czmlsor al 
lya; a’ mi hig, az a’ Mézeskalácsesoknak шаги’ 
’s más e’ féle készitésre, és a’ Szegényelmek étel 
` édesitésre alkalmatos. Valamint azonjuharfa lé- 
böl, 4melly béfözetëse elött forrásba «nem jöft, 
‘ешьrе! .szerezhet'ni, úgy alsból, melly elkezdett ` 
‘ Тош1‚„`!абnnуen eriàs eczetetfî’s/'erös égett italt. 
‘ke'szithetnà Ebben á11. rövided 
‚‹‚   
 
az ittho'ni, és 
külföldi   
 
‚ 
‘д . ‘ . '^‘ ‘ v ‚ ' 
. . . l \./ Пи ‚ ' 
‘. i ‘‚ .i v 
' 
v_. 17&quot; _'-7 “ &quot;I _-\ ` 
` . ,. 
„швы; „www vai@ n.;z0nvéte1;&lt;üdö;eig'' а . 
. ‘Ы .tax-'tds .tapalezîiïŕllás' általla‘zi lmegböv‘ebhi‘thetniQ 
'gis tblaélletesirlietrii; Minden Надым); Шёпдё' . 
dolqg i *19è.5y. B4 irán? váló ‚ tßpaszëaláßit шт 
' ' Маг g? ддцйтшдддж ìflhoni Y e's. &quot; ' 
harfá/s’ miuele'sq'ròl is, ' ' 
ц‘ ь .î 
A’` hegyes levéli'i ‚4- ia’ .lközörlse'g'’ès fejér. lie-.&quot;i ‘ 
gyi -— és. a’ 'kis leveli'ifjuhárf'a nqglynszámmgil ' 
»találtatik az Austriai birodalom’ erdeibeng‘ .yg-. 
lamint a’ Czulior .— а’ vöröe —-— a7PensilYá1iiei 
»- a° körös leveli'í Virginiai е- az ezüst leveli'í 
.Floridai -`--' à’ gyapott 1er/elfi .7- 9’ 'sinorosÃq-V 
vel'ů _-- a’ ta.tár.fJuh.arf`.a is gzáinosan találtatili 
.az Uraságok’ mula'tó kertyeikben. Minden `ju-r .' 
. 
harfáh, .hogy diszljenek termélaeny fris's keyerë~- . ‚ ' '' 
..ki'i földet Iiivánrrali megoknali. ‘А; éjszálii ¿S ' 
Anaplgelet felé való ‘feliyés‘ rulejdonoknek‘láfszik \ . 
. lennié. A.'&quot;va1óságga1 .lábriyirarriélyen er-4 
.&quot;kodY'er nevek'ednek, h.ol is .2.5. eßzrendös Евро!‘ 
&quot;ban magozńalî'{ÁO-fßç láhnyi magassak, és ál 
. ..'t'all'óioliban (im. Durchmesser) eду lábnyi vas 
`dei fóldlien, és a&quot;pa.tako.kl’.1oz. kijzel iger;v bujál 
гaды; Egégr _erglö‘li .csypg .Jiiharfákból .meg 
„vgmçsßneëî . « —. 
„А‘ .‘ / 
a 1. ‘_ ... A ‘ K _. . 
 
 .A’ .luharfia. természetesen maiglaól és liiliaî‘ 
tásokból ezaporodik,4 legkiv’ált pedig magbólä 
mihelyt ez jól megéretten, .armya ‘fájáról lehull, 
h_özönsegesen elvettetik. A9 u.iagjai' igen sиш‘ 
nyosok. Egyg'yen‘lwfnt. a’ barázfláläba raketnalî, 
i ¿le minfegy _1- nyi jó po'rhanyó földdel béfödet 4 
i tetnek, l'ltlogy a’ szároz .szelektölmegmentesse 
' nek; és nehogy a’ süti'ì'délinap ártson ne'kik, 
közbe'közbe idösebb fanôvések niegé állitt'atn‘ak. 
Hol a’szaloadoson az illy fanövésekkel lethe/etetlenl 
é'lnii két eszten'döVel'elöbb eду mástól jó со'ур 
s‘epri'ihajlár (Spartium Scopa'riurn)' `ifetteiti'lï, en 
Iiek megé jö a’ juharfa rnag. Milnelyt а’ iuharfa. 
csemeték a’ levegönek sz'élvészit kiíillhattyz’llä,` в’ 
s.epri'i ifeszszö''kivágattatik. ' Mester égeslen .szapori'ttaitik af juliarfa `magy számií, igen fáraçl‘ságoean és költségesen 
I megy Végbe')` .rrészszerént'‘‘bojtäs ,.' dö‘rrtés ‚ vagy 
oltás .és szemzés `álta‘lg' részeíerént 6 _ 12 eszt’en 
.dösnyifrnego'lrbo'l nevelt csemete'linelfi rendsße 
‘жёнt való 'liltetéselilìel öszszel. Minden Amer'ì 
‘Бai, és .ittho'ni‘ juliarnemek `:21’ kertekben .öFÍy 
'' ,helyeken,`rnellyel§et ékesîteni; vagy iiiáisluïpp7 
telaintetesekké alsarni tenni,` a’ fàsorosoklaan, a’ 
1Ш11a16 eгdбkЬen, a’ дошЪоk’ ЬёГбdёэЁгe а’дтa} 
‘lékok és tempi‘omoi elem', а’ .jele-s't-mlitaitó‘klnim 
igen jól iîlen‘ek. Az Amerikai ритмы, '-ho'gy 
.hamarébb mago'zzanak, legjoblb a’ Ебибnséё‘eв 
hègyi juharfába одет); mellyre 8-10 ецревёё 
‚ . 
 
‚ ‘.' mulva; hö ignagot termeneli.. 
v 
A’ .tulajŕlonképn 
—’ .„'‚'‹. Hw. .valo oltás nem ,wen esili )ol _arid‘lggJ mig aудит 
.. Harfanedve indúlásbaheni Ё)Ёгауаsгэшъ`'` ' 
2A’ iuhafràk igen мышью; männl@ 
'melly`eli/ollyan.o`la,_ hogy&quot; .him. даты ` egygy'iik ,. 
höà nemölì реф}; `másik „Иn' minde'g 'Milon Гуд-д 
. gyoîxâ‘más'nI'. 'mindég ket'lö/s/Xne'miïek’fmegléyén, 
' тайtе!i mint ‘a’ рощacskб, mint: ai’ magytöltse'r 
egyetemhen; nérpelyeli рeйд; v.áltozandóli, .mi-4 
dön virágzani liezdeneh egy, tölìbnyire him ne; 
/f můeli; azutánn ketlë‘s nemi'iek vagy egyetem-' 
‘ ben’ vagy különlaülön virélgokban` le'`vén him és. 
.nö'stény nemök; idòsült liórokben Ещё! egy,. 
liözönségesen nöste'ny nemi'ieli... Ezen kulömlì'-, 
féleség'okre nézve tanácsos mindenili )'uharfelile-' 
met külön. egyg'yůvé ültetríi; melly is ,ignintfl'of` 
lyásba j'o‘vetelére, mint` nedvéiiek @zulkox-ad'à„sá.1-z.1,. 
mint ‘magtermésére nézve igenïhasznó‘s.. A3995; 
ványoeban, valamint a’puszta homlc'nkos’..,föld/ben&quot; 
is, .semmi nemi'i juhárfa se diszlili. .A’ 16. fdlxlf 
ben a’ juharf'a 100 20o „мышь . által egész 
l tökélletess'égére jut,&quot;de 'két sы): esztendössëge lL 
gils, vagy szürke, ‘külömbözö idössége'hez, {фа 
véséhez, és földe h.evertségéhez képest. ‘.'I'üzeI-.' 
lés're шт' olly jó mint all bükl'a, harnújából 
. `tiszta hamúfz'sir készi'il. .A’juharfák é; 
és szálos erdlölinek'&quot;is jólrl .épi'iletŕe is `val‘óli, 
&quot; Ь 2 @een .„ 




_'- .2 О _ 
Èzen ‘Гa 4a&quot; hóterhe alatt se szenverl Sokar, és 
.&quot;szerszám , ede'ny Ve'gett igen becses a’ fiisi'isök 
nekQkerélijártólmak, esztergálosolmali, a‘sz'talò‘-` 
solanak, Rép/és teknyöqfaragólinali, málihináliat 
¿s küiömbféle eszközt csinálóimak. A’ gerbe 
darabjoli puslm,` pistol - tokolfi‘nalï laerestetiliìL 
fájol'iból készi'ilnek fejsze és bárdfok',’ orsók, bí 
liárd-pálezák, fonyott ostqrny'elek`’ csépnye'l' és 
fa ‚ ЬeгёЪЬйПёЪ, hengerek, rruha l dörgölöl'., ' olajt 
üt5k,.sr.óf0k, kocsif'ák, lierék: agyak, Эммы. 
vák, táloli,_ tányérok, kalanak, hangzó fene 
ЪeЪ, sipoli, 'é`s liegedi‘ik. А’ zölcien leszedett, 
és megszáritott leveieik ы дпьоььaь méli eledeiùi 
` jók., valamint a’‘ tàtárnemi'ielmek'zöld leVelit a’ 
selyern bogàraknak liis ,étlii'il használhatni A’. 
juharfa‘virágból a’ méh mézet és vias‘zszat' szed. 
‚Нa jól alkalmaztatnalfi e’`juharf‘ák igen )ó пар 
«пуиёоц .è's éjezaki szél ellengalók. ‘Számos itl; 
e's llu'ilfcìlfli tàpasztalásból 'b'izonyos, llogy ha`a’ 
j‘uharfák n'egyyen es.ztenclös`iliorokban csapoliati 
’ nak elöször meg, vezufánn rne’g` 60 esдeдdёдёй 
’tal minden fogyàtkolzásolk înéllsi'il le’adäsra bii’an‘.-. 
' . ŕltathatnali, ha .solsfelé f ttek'iineg,`es‘ ha gen* 
dosan, ne hog? aree .'Viz beléjélmliaesonl l.yu-‘ 
kok 'közönséges ‘iehéntiìágyálóól e'fs agyagból wie 
` . 16l kenövel` b_émázoltatik.; az illy 'f.'áylree .n.ôvéf` ‘ 
sökre; se .vestagabbodásokìa 'se vesztenekräész.- ‚ 
` revehetöleg. ‚ Mennél tëbbször csepoltgtili v ‚ 
Vfl’ 
.. ‚ .LX 
. juharf'a. ‘,erdöt neveln'i,` hogy 
\‚.-__‘ ‚.‚„.`‚~‚ 
„ valanìeìly juharfa, annál czu'korrat `b'iBvelÉecÍöl‘ń)` ` 
дesz a’ nedle. А’ seböli magától is behegese 
dik ugyan; de azomban friss, héja lehl'xzott ág 
ból csipált szöggel is bédugatik. 
Á 
\ 
` l Ha valaki jövendöre csupán azért akarna 
czukorszerzésre ‘ 
használlya, annali gyèńge n.edves napkelétre (Ш 
Ю ltáiékot kellene е’ тéёгe'чыasцaф', çs beléje 
egésséges, rövid tör‘söki'i , tetejel levágo'tt рeшe 
téket ültetnie, hogy idövel annál vastagabb de` 
`r'elmial‘. és na‘gyobb koszorúak 'legye'nek.' Egy 
gyiket a’ пйдйа‘б! ‘$653; liilnyire „мёд ejteni. 
x ‘ n 
. ‘ &quot;Щ `\/‘ ‘ 
. \' 
‚ l ‘ 
Í ` ` 
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. \„- ‚ 
.'' (n ' 4' ‹ ‘ .` . « 
`i ,lî'özölhséwegsÄf'é'érífhe 'ì/Jllha'ïïa (Acer .¿ ‚‚ i. o 1‚‚‚‚ЁУ ‚. 
рseида‘рмtацщ) 1eуe11б'1; eёугргщa bémetszéb 
“a’ w/‘égsiökl le'gkiss'ebb'ek, szélökçn/'í‘èndety 
‘ ‘3155) .melly .leg'c‘óbb `czuk‘orna1i valót ,'igé'r 1111:)‘ 
‘ Ü den 1'tfÈ1m11i' iuh»arlf'ézk' Jliöiö'c't,` ¿le'vei‘ís таит: 'van. 
nakz‘lìër'nëtszve/.lr' âe&quot;ligeń herg`yes fogúak, és $1 
f‚má'k, felsñ'felörffm' m'lç'gos zölèi fényes 52m'fiek, 
die.) «levélißkicsinek5 lIlözönsétg‘fesen többńyire öl 
‚ ‚ . #bé-ç 
r ` \` '“ ' ‘ 
„\i 
д; 1811111 fp'gasók@ felsfîì 1’e1б1а'бпёёёtёц'ё1с1ё1а , az' al?,` 
1’ ‘щёгeз maak, плот‘ pamuhlïal 'bef-‘ödeftexh . 
‘И « / ‚&quot;&quot; ` . . ‚ l .‘ î., 
.A’ hegyés levelül‘ Juh’arf'a À‘ce'r Штaны- 
¿faz alsön` 'Ianlaadtabbala ,`‘fáïińabb `aîl'ńotaísuak mint 
‘y . a’ fejér jfuhare', féjéx‘es erlekkel,' . 
' \ ‘ ’ ki's Íeve'li'i 1m'jfe'zei l'juhar‘fa ( Ace'r càrmPÍÜ-l/ï‘ 
&quot; sök szegleti nem ollly igen hegyesek, de ellen; 
i ‘_ l 25 -`-v Ф 
\ ` . 
’l 
bém'etszésekkel; de ezeknek hegyeik tompáky‘és 
oldalokról ísmét egykevesé bémetszette'ká az` a1. 
só világoslì абы, fölö‘lxön ‘o't föexfekre elágozòt.: 
tak, la.’ fe‘lsönlsete'tetebbek Íés simábbak ч‘). n' 
„ „1 
l' [Ад e'jszak 'arller'ikai czuláorjuharf'à ‚(Аж)‘ 
Sachalfinum) levelei hasornlóli a1 mi ‘hègyes le;. 
veli'i juharfánk leì/eleihez, csak hògy bémetszeïr 
ben méllycbb; fölsö felök. nem 011у sima, az ‘ \ 
4alsó halaványzöldebb,'\és' fejéréshez közgleitö “Ь 
'ni'i, `ha ltalpintaî'l'w borzïàsñbbi, ‘a’ széle'neli lkçivés 
fog/ai ‘читaй'1*): ` N v ` 
\ .‚l 
А; ёs‘я‘ай amerikaì Vörös viráâú Juharfg 
` ‘ f ` '' . I 
(Acer rubrum) leveli т bémetszésekre osztat 
'‚ ~tak, m/eliyek ismét regdetle'r‘li'il kissebb‘hegyes, ' 
:.Q al*`) A“'czukór Jlîllarl‘a'kb'ól 4o ezerig vsmlnak Lichtens‘teilil Ö 
` . .\ ‘ izlmáhnn hlçïö nyplcz взятый'век. 
lmély fçgàkía bévannak metszve a’ szélöliöń'; a.’ 
szárol'ytöbbny'ire három újnyi, és, a’ mint az 
ifjú‘gallyoli is, ‘Лады, vörös, s'öt illyen öszszel 
\ a, ‘ 
&quot; .‘ 
.&quot;_———‘————-—--—-——-' . . ‚ ` ' 
‘ `*\) Illy mezei julxarfálc A? Be‘csi Риги-Ъ“), Nils’ Luembux--, 
gi fuórosban aok напитки’‘читай.` 
Herczegse'ge Ülteme’nyiben Morvq-Országi Eisgrulì Un.  
 
 f ‚ ¢ 
. à&quot;, L'idoánbqràii ёгаъёз; e&quot; 'menait ¿i m55, fe. 
i f. &quot;шт fényésg, @enst ma Быть; £1161 fejérçs 
&quot; 5 ’ ~{enger 2ё1‹1.s21п11е1ьд;*); 
Í; ‚' . ` ëjsìak amérikai nagy Juh'aŕf‘a (Acçŕ ‘l‘ . ' ` ï ; Щ&quot; ч .. ..Í ‚‚ ‘ ' (~ Pensälvanlcum) levell ptszor bernetszettek, hosz 
_Бай vöjrnyçges százokon lógnak, az alvón valaú 
' Éx'nìvel halaványabb színi'íek. l i ' ‚ . ‘ 
t ‚ 
l&quot; . l ' ‚ l ' ‘ ‚ „ ` 
l 'ì' ›‚' ~ ‚ ’ l ‚ч. ‚.; . Ё, ' ' Az eyszak amemkal koros levelùu Juharf‘a. 
'' Acer neguhdo&gt;‘1évelihek ‘ a&quot; száraik hoszszú, ' 
'zöldes sадав,‘ öt rövid szârú kis‘lq‘vélkékböl 
` „ ‘alkottatt‘ak öszve; ше11уekЦт11ё3оs‘2ё1дё1э e's liosza 
l lsazacslláll., s‘zélö‘li î‘ei'ldetlén года ё5.`1)éтеts2és11, 
l ‘а’ ,lsi'irösf'á levelihe'z. ha‘s‘ol'nliìnàk митинги, 
‘а’ ga'llyákbh egyńqäs'euenébeń allanar» 






l À’ kFloridai 'eiîis't'lew'feli'i‘ .1и1хaг1’a.(Аcе)- 110241 
u 
Чaййш) leveli igen',ŕnély Ьёшеtsзёзэйей9 és аз‘1sбд &quot; 





&quot;д im var'a,&quot; з'мьъггаьъа мг „'n “è'gy sin; 'es „зиму 
‘a’ С). Ki'rályi Theresianum’ kertében Bécrb.enà lwì il 
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Í A» Народ шею Juharfla (Aëëf1ácinintgmyj. 
l levele' is igen hasònlit'ńak a’ hegyes leveli'i „11111“; 
fáe'hoz. Öt magok köztt nem egyforma, mélly ‚ . 
keskény fugas bémètsze’seik vannak. Nag@ le 
Veleik négy és fél újnyi hoszszlak, és öt líjn’yik 
szélesek; a’ szélek hab‘osformán'hajlók, befodo 
ritottak, és мaзь, kegyeili olly hegyéssek mint 
а’ ñńom borosta,`.`me1`lyek álólról meg is ‘(aт . 
nali göl‘biiëtetve.` Szinök 1 föli'ilröl setét абы, alól 
ról `valamivel vi1ágosabb,'fényes`, és sima min 
.denik lapról. ` ' 
n 
‘ 
A’ s'inoros`leveli'i éjs'z'ak amerikai Juharf'g 
l(Àcei‘ striatum.) leveli öt, n'éhg hárorh egyçnlö' 
bém'etszésekre osztattak, mellyek köztt a; alsóh 
bak legkissebbek, és az ifjabbakban igen. 11110 
mok. rA” köz'ónséges fejér juharfa leveli’ formá- ` 
jához járúlllak, de bémletszéseik hegyei Bosz 
'szabbak, és ñnomabbak, ‘és szélök fìnomabb 
nem egyarányos fogasf Felsö sаiцыi sima, és 
'vìlágols fe'nyes' zöld, az alsö tele vastag erekkeb ' 
Szélesse'gök, ha egés'zex; megnöttek hat újnyi, ` 
hoßzsz‘aságok több újnyi is. lfjú s/zárail'» sárga 
-ezìîdddesek’ rövid .szörö'kkel bévannak nôìve.`` 
‘ч 
j А’ tatár Juharf‘a (Acer tartaricum) leveleî 
szí'vfoxïmáúak, az oldalok fogas, és loémetszetett;` 
. ‘ ezel). 
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ёиеп‘ьёшейсзzёseь az iäösebb jl‘evelekben slzem~ 
bet'i'inöbbek mint sы}: az ifjabbakban, rés. az el@ 
` sö.kben a&quot; bénietszéseli- öt külöml) tokolìat fp_r 
'málnaln Hoszszok három, szélességök két és 
több újnyi. Hoszszú,. véko'ny szárokon függ-'‘ 
nek a’ galyokról egymás általellenében, ’s ott, 
1101 a’ száx/ a’ levelekh‘ez` ragasztatik, kimetsie's 
vagyon. — В‘Ыsб f'elök zöld és .fényes, az alsó 
4 
m`e11y, мaты a’ belöle Mag'Mé eŕec'skék is 
fmom szörrel bévan födvet &quot; 
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 ‚А‘ JUHABFÁK’ MA'GVAI. Ё 
l 'A ` 'lakhdeßlfmémi'i Jkuh.arf'ála’ magyai szárnyolsok. A’ 
' közönse'ges .feje'ŕ 'Juharfá (Acer pseudo `plata. 
11u75) mînden Juhjar magok‘k'óztt legjelesebb, 
. Ãhószèzukás 1nere‘laçl‘tokja ollyamxlévén шёnt egy 
‘.jó horsó.' Szárnyai fiílfelé állók,&quot; és két szarv 
'` kè'nt béfelé görbedteln` A’ Virágà sárgás 26111 
szinben ]e1eпйкъпeё;.1 
А’ hegyesleveli'iîluharfa (A‘çerlplatanoides) 
„masiva nagy', alïl‘l'ora mint `a’liözönséges feje'r' 
`\juharé, egye'b hogy szárnyai úgy và'nnak a’ пё 
.1’г1\(a1 ЁЁУЁУЁЫПМ „hogy derék'èzegletel; formä'll 
1141‘; а? х’iгёёё Sáu‘gászöld.‘ 
A’. ki‘g'lelzêli'ì Kmezei .lllllharfa (Acer campèà 
s't‘r'é) maglñfá `szárnyai шаг nem .állahala mint'aî’' 
f.róbbi даны-а Fölrelé, 'hanem шуметь old'alrók 
lfln'kább eё’уeпeseрд béfelé görbednek. ‘А’ vil-aga . 
î sárgazfíld'. 
Az e'iszak 'anffèì‘ilaaî Czuìio'r&quot;` .Il.lharfa (Acer 
'Sa‘charinum) mggvà barna szemi'i; magtokjaí 
&quot; ' '‘ ~ „ ‘ hason 
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.ha$pnl'o''kl1egyes lçŕèlů julíalr‘éh‘o‘z‘, csali hogy 
‘szá1~1r1y:‘.~.ik' '‘ke'skènyebbe‘lm ,l 1A’ hosäszú szárokból 
165g@ Virágjük sárgászöldl' 
\ 
Azon `varas мы; мм,‘ `  meuynèk hé 
'jával‘a’ lgyapjlît,&quot; és lent setétlaélareY festeni , 
(Acer rubrum) мёд {föröé barnaœßzini'i, {6111) 
nyi hoszszuläá‘s szemů',b'lly fórma mint la&quot; pál 
шa ёийх’a (Daltel ' Jcnagva,. számyaí egyenesen 
hajlanak béfélié, öziïújnyi` a’ bomb''winden 
esme'retes `juharmagok` köztt enneli sìárnyaí és 
‚зйефгё leguagyobb nemi'iek. Ezen szárnyós'nagy ` 
.'mag külsö födeléxfe nézve&quot; vernyeges, világçs bü-l 
döskösziriů', és ez `már ‘Pünkössd Ha‘va végével:  f ‘ ,' , . 
шeёёгйц holott a’4 többi juhar'f’a hem‘r'iek Szent 
`Ill/lih‘ály НaуёЬaц érneli meg. Mihelyt megérik, 
azońuil élvèttetik, és már Septemberbé/n valami 
árnye’kt‘artó méga' v‘e‘ttetvénegy lábnîú’ màgasra ` 
1161; tehát azvon\ eду eszтeпdбьeц ezgn íuha‘rfa. 
Íláróm läülömbféle't ád: `czukornali v.alótn mlagoi 
és' kszflsemetét. A’ tapasztalás azi bîigonyitßyá, 
hogy ez a’ ЁиЬцrГа nem. minden egyebelanél `Sza-. 
porábban nöl, é`s sok‘îczúkornali való is Üálili l 
` nedvéböl. 'A’ virágq ¿sáfrány szin1j1e} çgygyez. 
. . ` . „ . A’ nagy Pensilvániai Juharfa (Acer Pensil 
vani.cum) ma‘gvà laicsin, Mindszent Havábàń é 
.rïli meg' Vörrxyeges' s‘zárnyaival'.. ищa his zöld 
sîárgás. 
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х A’ körös levelîi Vlrgmlal Juharl‘a (Acer 11e 
gundo) m'agva laicsin, inkáhb hoszszúlîás mint’ 
gömbölí‘i. уйдёт. ñnom völjös szálról csügg le,l 
l 
és‘ barnás. ' /` ' l 
. &quot; ' 
Az ezxüstlevelů Floridai Jullarfa (Acer flo 
ridanum) `:magva 'közelitt a’ hegyes levelů ,lu 
harfához. Viŕ‘ágaßùßin és sárgás. . . 
A’ gyàpott leveli'i Juharfa (Acer lacinx'atum) 
magva földfelé hailòtt szár'nyaival barnás srârga. 
.A’ Virága hoszszú száròkon sárgásan zöldellik. 
A’` sinoŕos `levelí'ì. .éjszak arneriliai Ju‘harl'a 
Acer striatum) magva vaskos és gömbölü; al1’ 
szárnyai öszvehajl'ottak. 'Sok zöldsárga, virfágokl- 
kal virit. 
t A’ tatár ‘luharfa (Acer 'tartaricu'm) ,n'xagvém` 
nem »igen magy, lapos, inlsább .tojásformal. miriy: 
gömböli'i 54 l'száu'nyai mig Mindszent fI-Ißìyraibax‘1l 
meg-.nem érík, mintegy vôrös ált‘hátó szińi'i‘.) 
lmelly is a&quot; га; addig, lmig el nem мы, ,ÓLÀ &quot;` 
lyanná teszí rriintha yirittana; (lásd Schmidt. 
`(#)es'cerrei(rhische Baumzucht). Ezenl &quot;tata‘ìr lmrfa .zölde;s‘-sá.rg.zl, é,s`vörö`s szinn l .virlçf . 
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